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17. ovemb ~ l9J8. 
Brm 
Ob rregi rungsr t Z 1 r n n 
( utsche orschungagemein chaf't) 
e r l i n 32 
tthfiikirchpla z 6 
hr ver hrter Herr Oberregierungsrat! 
uf Ihr ternmundliche tteilung, d H rr Dr.Ziegler an 
den errn r~s1d nten d r utschen Por~changsg in cha ge-
chri b n h b , wann r it der b r a der Atl - t rialien 
r chnen k~nne, da - wi r gehort babe - d r rt tl " d mnachst 
gescblo wilrde, erlaube 1ch ir, Ihnen da von mir fernmllndli 
itget ilt noch ii nal chrittlioh zu b stati en. 
Es 1 t richti , da die erste Grupp vo 6 Li feru.ng 
tl s-Karten zu ginn es Jahre 19)9 bgesohlo sen vorli ge 
1rd. Damit 1 t ber 1n keiner ei e von inem gesa ten Abschluss 
aller Atl -Arb ite die e. In diesem 1l'ln h b ich mich 
Herrn Dr.Zigler gegenUber ni mal ge~us·ert. 
Zu die r er n ruppe von rt hort noch zu ver-
oll tandigende u.nd abzuschli nde Ortsnamenverze1chn1s. Da 
Ortsn env rzeichnis k or "tt 1939 n1cbt abgeachlos en er-
den, d infolge d s schl e 5sterreich u.n d udet nlandes 
postalisch et a 1/4 all r Ort bele e sich ver· dern. ~ mus da-
her uch d Ortsn nv rzeichni • um di in den Kart n v rz ich-
n ten Ortepunkte richtig auffi den zu konn , e tsprechend gelin-
-2-
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dert werden. Zu Nachprii.fu.n~en und Kontrollen jeder Art ist das 
Atlas-Material hierf .. r unentbehrlich. erner sind, wie in den 
Prospekten und sonatigen Aufsatzen achon angezeigt, zu jeder 
einzelnen arte(etwa 130) Einweisungen ge~lant, von den n be-
reits ein Teil begounen worden ist. Die Einweisungen lass n 
sich nattirlich nur mit Hilfe des gesamten Fragebogen- terial 
auf vergleichender Grw1dlage herstellen. Ohne inweisu.ngen 
sowie au.ch ohne Ort verzeichnis int das bisber vorliegende 
Karten erk ohn Abschluss und in der For cbung wi in der Lehr 
dann nur ~1ttelbar interpretionsfahig. Andere als bisher1ge 
Atlas- itarbe1ter konnen diese Einweisungen aber nicht bearbei-
ten und zu Ende r· ren, weil diese n1cht von der w1ssenschaft-
lichen wie von der techniachen Seite her die Entstehung der 
einzelnen Karten kennen. 
DarUber h1naus sind aber teile aus e1genem Antrieb, teils 
auf Anregungen von aussen her seiten der bisherigen Atlas-
Leitwig weitere Kartenreihen geplant und planungsm3issig in 
Angriff genommen. Diese Arbeiten finden im Rahm n des dem ~ eich 
fUhrer SS unterstehenden "Ah.nenerbes" statt, in dem ich els 
bteilungsleiter fiir die volkskundliche Abteilung eingeoetzt 
' 
bin. Der Plan zu die er ·eiterarbeit hat dailurch ilberhau.pt erst 
irklichkeit werden konnen, dass sei11er2eit cter Pr!i.aident der 
Deutschen Forschungsgemeinscha~. Herr Pro£.Dr. entzel, dem 
Einbau de Atlas- . rk sin d Ahnenerben zu timn.te, genauso 
1e seinerz it das "Bildarchiv" und "Erziih:larchivn dem Ahnenerbe 
eingegliedert ~erden konnten. All drei - Atlas,Erzahlarchiv und 




Noch vor wenigen Tagen konnte ich dem Herrn Pra identen 
gelegentlioh einer anderen Besprechung d,arUber berichten und 
Ton ihm noohmals die Best!itigung erhalten , dass er mir da 
Atlas- r. terial - das selbstverstlindlich nach wie vor Eigentum 
der Deutschen orschungagemeinschaft bleiben wird - zur veiteren 
Verftigung und Bearbeitung nach meinen Planen gemass den oben 
geke.rmze1chneten Arbeiten im abmen des "Ahnenerbes" tiberlasse. 
Dass der D utscheu iforsahungagemeinschaft durch diese eiter-
arbeit keine neuen geldlichen Lasten erwilchsen und ich auoh 
keine ntrage dieser Art an die utsohe Forschungsgemeinschaft 
stellen wurde , hatte ich dem Herrn Prasid nten nachdrUcklichst 
veraiehert .. 
Die in den letzten andertha1b Jahren durohgefilhrte u-
ord~ung in den terialien zum "Atlas der deutschen olkskund * 
hat sioh bisher auf das beste bewahrt und hat zu einer genauen 
Bearbeitungsmoglichkeit und Ubersicht allen Y'aterials gefUhrt . 
Diese Arbeit ar mit ausserordentlichen Schwierigkeiten und mit 
aussergevohnlichem Ze1taufwand verbunden. s Ure kaum auszu-
denken , welche Schwierigkeiten und elches Schicksal die Atlas-
aterialien bei einem neuerlicben Umbau erleiden wtird n. 
Ich bitte Sie, ehr verehrter Herr Oberregierungsrat, ver-
sichert zu sein , daus es ir lediglich um die Sache in Hinsicht 
der Atlas- Yaterialien und nicht um personliche Dinge geht . Ich 
wiire Ihnen fiir eine Rilckfiusserung sehr zu Dank v rpflicht t . 
Heil Bitler! 
lhr Ihnen s hr ergebener 
gez: Harmjanz 
